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Проблема підвищення рівня якості професійної підготовки 
майбутніх тренерів зі спортивних ігор набуває актуальності у 
зв’язку з процесом модернізації діяльності основних 
соціальних інститутів суспільства, до яких відноситься система 
вищої фізкультурної освіти в Україні. Набувають сенсу нові 
форми, структура, зміст і напрями в професійній підготовці 
фізкультурних кадрів.  
Визначення теоретичних основ методики формування 
професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів зі 
спортивних ігор у вищих навчальних закладах є своєчасним 
завданням сучасних педагогічних досліджень. Це обумовлено 
рядом чинників, серед яких можна назвати кризу світової і 
вітчизняної системи вищої освіти, викликану її недостатньою 
ефективністю у сфері підготовки конкурентоздатних фахівців, 
які задовольняють вимоги сучасного ринку праці; державну 
стратегію розвитку освіти, спрямовану на підвищення 
конкурентоспроможності України на світовому ринку освітніх 
послуг; перехід на категорії «компетенції», «компетентності», 
«кредит», «залікові одиниці», «бакалаврат», «магістрат» та ін.; 
концептуальну неопрацьованість компетентнісного підходу, 
відсутність цілісного досвіду його застосування, тоді як 
державні освітні стандарти вищої професійної освіти вже 
формулюються на мові компетенцій/компетентностей. 
Першим кроком до успішного професійного навчання є 
якісна, по можливості найбільш точна оцінка потенційних 
здібностей тих абітурієнтів, які вступають до вищого 
навчального закладу. Для цього необхідно використовувати 
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комплексний підхід, заснований на попередньому тестуванні 
рухової і теоретичної підготовленості, професійно-педагогічної 
спрямованості, індивідуально-психологічних особливостей. 
Надалі упродовж усього процесу навчання для його 
ефективності необхідно проводити психолого-педагогічний 
моніторинг, результати якого дозволять цілеспрямовано 
формувати компоненти професійної компетентності тренера зі 
спортивних ігор. 
Формування професійної компетентності складається, на 
думку А. М. Клімової, з декількох етапів: «ціленаправленість, 
вибір підходів, визначення змісту, вибір технологій навчання, 
визначення критеріїв для оцінки результатів сформованості 
професійної компетентності» [1, с. 147]. Узагальненим 
результатом процесу формування професійної компетентності 
є загальна готовність до діяльності, зокрема готовність до дій у 
конкретних ситуаціях [1, с. 147].  
Отже, у сучасних освітніх умовах мова вже йде не просто 
про передачу знань, умінь і навичок, а про необхідність 
знаходження способу модернізації процесу навчання, який 
дозволить обробляти великі обсяги інформації, адже з кожним 
днем потік інформації зростає, і успішним фахівцем може 
вважатися той, хто володіє механізмами оперативної обробки 
отримуваних даних. На нашу думку, досягти подібного рівня 
можливо завдяки використанню інноваційних технологій у 
навчально-виховному процесі формування професійної 
компетентності майбутніх тренерів-викладачів зі спортивних 
ігор у вищих навчальних закладах. 
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